法華久遠偈（小西・高畠・前田三教授頌壽記念） by 本田, 義英
法
華
久
遠
偈
・
本
田
義
英
前
言
正
法
華
經
が
竺
法
護
に
よ
つ
て
中
國
語
に
譯
出
さ
れ
て
、
既
に
+
六
世
紀
牛
餘
、
妙
法
蓮
華
經
ま
た
鳩
摩
羅
什
の
譯
出
以
來
+
五
世
紀
牛
に
垂
ん
と
し
て
い
る
、
わ
た
く
し
は
今
こ
こ
で
、
そ
れ
以
來
行
は
れ
た
法
華
經
歡
學
の
多
面
的
な
解
釋
や
、
そ
の
多
角
的
な
思
想
的
展
開
史
な
ど
に
つ
い
て
、
云
女
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
法
華
經
出
現
の
理
由
が
I
般
II¥思
想
を
母
胎
と
し
、
縁
起
思
想
を
根
幹
と
し
て
、
涅
般
經
や
阿
彌
陀
經
や
、
諸
餘
の
同
系
經
典
と
同
じ
く
、
佛
教
に
お
け
る
宗
教
的
本
願
の
思
想
を
根
幹
と
し
て
、
佛
歡
の
根
本
義
で
あ
る
現
象
世
界
の
在
り
方
と
、
そ
の
現
象
世
界
に
生
ま
れ
佳
む
わ
れ
わ
れ
の
、
實
際
的
な
精
神
生
活
の
指
導
原
理
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
こ
ご
に
冗
辯
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
觀
點
か
ら
わ
た
く
し
は
、
各
宗
各
派
の
教
權
的
解
釋
に
と
ら
わ
れ
す
、
廣
意
に
お
け
る
印
度
學
の
立
場
か
ら
、
素
直
に
佛
教
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
老
え
、
深
く
法
華
經
そ
の
も
の
に
直
參
し
て
、
學
問
的
に
は
別
に
專
門
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
わ
た
く
し
自
ら
の
懺
悔
と
、
そ
の
懺
悔
に
基
き
發
す
る
發
心
修
行
の
資
糧
た
ら
し
む
べ
く
、
靜
か
に
法
華
經
の
經
意
に
沈
潜
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
法
華
久
逡
偈
(
本
田
義
英
)
,
三
六
三
・
東
洋
學
論
叢
.
三
六
四
冖
一
度
申
國
語
譯
さ
れ
た
以
後
は
、
そ
れ
に
勤
す
る
註
釋
論
疏
が
、
中
國
の
文
字
を
重
要
覗
し
、
隨
つ
て
そ
の
間
に
、
中
國
交
化
的
解
釋
が
施
さ
れ
る
こ
と
も
自
然
の
勢
で
あ
り
、
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ぬ
古
來
の
註
釋
論
.疏
の
各
女
が
、
そ
れ
ぞ
れ
各
宗
各
派
に
お
い
て
行
わ
れ
、
も
と
よ
り
そ
の
何
れ
に
も
蘭
菊
美
を
競
う
思
想
展
開
の
華
が
噪
い
て
は
い
る
が
、
そ
も
そ
も
中
國
語
に
譯
出
し
た
譯
者
そ
れ
ぞ
れ
は
、
皆
そ
の
妙
腕
を
揮
つ
て
、
そ
の
當
時
に
お
け
る
中
國
人
を
封
象
と
し
、
そ
の
理
解
の
程
度
を
勘
案
し
て
、
こ
れ
を
成
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
の
降
る
に
し
た
こ
う
て
、
そ
の
譯
經
の
理
解
す
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
中
國
文
化
を
基
礎
と
す
る
結
果
、
そ
の
解
釋
も
漸
次
譯
經
そ
の
も
の
の
原
意
か
ら
も
、
遠
ざ
か
つ
て
ゆ
く
こ
と
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
現
代
日
本
人
と
し
て
も
、
ま
た
、
か
れ
ら
譯
者
と
同
じ
立
場
に
立
つ
て
、
現
代
の
日
本
人
を
劉
象
と
し
、
現
代
日
本
人
の
語
感
を
勘
案
し
て
、
梵
本
か
ら
直
接
日
本
語
に
譯
出
す
る
こ
と
が
、
法
華
經
の
原
意
を
素
直
に
把
握
す
る
た
め
に
適
切
で
あ
る
ご
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
、
始
め
て
法
華
・經
そ
の
も
の
に
直
參
し
、
法
華
經
出
現
の
目
的
に
も
そ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
勿
論
、
他
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
た
め
に
、
そ
の
目
的
に
そ
う
べ
く
、
年
來
私
か
に
法
華
經
の
日
本
語
譯
を
志
し
、
そ
の
業
を
綾
け
、
ほ
ば
完
成
の
域
に
達
し
た
の
で
あ
る
、
も
と
よ
り
す
で
に
、
日
本
語
譯
も
詳
略
大
小
數
種
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
薪
資
料
の
入
手
か
ら
、
別
に
新
た
に
校
訂
譯
出
す
る
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
般
、
畏
友
前
田
聽
瑞
、
高
畠
寛
我
兩
學
兄
ら
の
た
め
に
、
そ
の
華
甲
壽
記
念
論
文
集
の
出
版
が
企
て
ら
れ
、
ま
こ
と
に
慶
祝
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
、
わ
た
く
し
に
も
一
文
を
寄
稿
せ
よ
と
の
こ
と
な
の
で
、
兩
學
兄
ら
の
頌
壽
記
念
と
い
う
芽
出
度
き
目
的
に
隨
喜
し
、
こ
ご
に
法
華
經
中
か
ら
特
に
久
遠
偈
を
選
び
、
そ
の
梵
.漢
和
封
照
一
文
を
捧
げ
、
謹
し
み
て
兩
學
兄
ら
の
法
壽
久
遠
を
靦
幅
し
、
い
さ
さ
か
わ
た
く
し
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
、
も
と
よ
り
「
論
文
」
と
名
づ
け
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
わ
た
く
し
自
ら
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
華
久
遠
偈
と
い
う
の
は
略
稱
で
あ
つ
て
、
詳
し
く
は
現
行
妙
法
蓮
華
經
第
十
六
、
如
來
壽
量
品
偈
の
こ
と
で
あ
る
。
如
來
壽
量
品
が
、
佛
壽
無
量
、
常
佳
不
滅
、
久
遠
實
成
思
想
の
母
胎
と
し
て
尊
重
さ
れ
き
た
つ
た
こ
と
は
、
學
者
す
べ
て
の
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ゆ
佛
壽
無
量
に
お
い
て
は
阿
彌
陀
經
が
想
察
さ
れ
、
常
佳
不
滅
に
お
い
て
は
涅
般
經
と
の
關
係
が
老
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
、今
更
こ
こ
に
読
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
壽
無
量
と
い
う
こ
と
も
、
常
住
不
滅
と
い
う
こ
と
も
、
久
遠
實
成
と
い
う
ご
と
も
、
も
と
よ
り
中
國
語
譯
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
そ
の
意
越
は
十
分
こ
れ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
現
實
の
生
活
に
邸
す
る
宗
歡
的
教
誠
も
見
出
だ
さ
れ
、
ま
た
古
來
の
註
譯
論
疏
も
て
と
ご
と
く
み
な
こ
の
點
に
お
い
て
は
そ
の
軌
を
逸
し
て
は
い
な
い
、
し
か
し
、
中
國
語
譯
や
、
そ
れ
に
樹
す
る
註
釋
論
疏
の
み
に
よ
る
と
、
現
代
日
本
人
の
語
感
の
上
か
ら
、
そ
の
佛
壽
無
量
も
、
常
住
不
滅
も
、
久
遠
實
成
の
思
想
も
、
動
も
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
現
實
の
生
活
か
ら
遊
離
し
た
眞
實
、
眞
理
と
い
う
論
理
の
面
に
走
り
、
そ
の
結
果
、
宗
教
を
離
れ
た
僑
慢
的
理
解
に
陷
り
、
如
何
に
す
れ
ば
佛
壽
無
量
の
世
界
を
味
得
し
、
常
住
不
滅
の
法
界
に
參
入
し
、
久
遠
實
成
の
恩
海
に
游
浴
し
得
る
か
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
現
實
の
生
活
に
お
け
る
反
省
懺
悔
の
、歡
誠
た
る
點
、
言
い
か
え
れ
ば
、
法
華
經
そ
の
も
の
が
目
的
と
す
る
宗
教
的
な
面
、
帥
ち
方
便
施
設
の
本
願
的
願
業
の
面
を
、
輕
覗
す
る
が
如
き
誤
解
を
招
來
す
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
譯
に
お
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
そ
の
語
感
の
助
け
に
も
よ
る
の
廼
あ
ろ
う
が
、
中
國
語
譯
や
、
そ
の
註
釋
論
疏
よ
り
う
け
た
論
理
的
な
「
眞
實
道
」
的
感
覺
が
、
人
間
的
な
「
方
便
道
」
的
感
覺
に
よ
つ
て
中
和
さ
れ
、
法
華
經
の
宗
歡
的
性
格
に
、
比
較
的
容
易
に
觸
れ
ら
れ
る
よ
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
、
こ
こ
に
は
單
に
、
久
遠
偈
の
梵
漢
樹
照
を
表
示
し
、
拙
譯
を
附
し
、
梵
文
も
中
國
語
譯
も
そ
れ
ぞ
れ
㌔
諸
種
異
本
を
校
訂
し
て
そ
の
一法
華
・久
蹴還
偈
(本
田
義
英
)
一一六
五
東
洋
學
論
叢
三
六
山ハ
本
文
と
し
て
用
い
た
が
、
一
女
の
校
註
は
こ
れ
を
省
略
し
た
。
ま
た
拙
譯
漢
字
に
附
し
た
振
り
假
名
は
、
わ
た
く
し
の
日
本
語
に
お
け
る
淺
識
か
ら
、
原
語
の
意
味
を
十
分
に
あ
ら
わ
し
得
な
い
も
の
と
な
つ
た
場
合
も
あ
る
が
、
で
き
る
限
り
そ
の
用
語
に
お
け
る
原
語
の
香
り
を
留
め
た
い
と
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
、
推
敲
の
餘
地
も
あ
り
、
註
記
も
決
し
て
盡
し
て
い
る
の
で
は
な
い
・が
、
投
稿
締
切
の
期
限
に
遲
る
る
こ
と
餘
り
に
甚
だ
し
い
の
で
、
こ
の
程
度
で
筆
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
誠
に
慚
愧
に
堪
え
な
い
。
請
諒
之
。
本
文
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妙
本
)
°
(
正
本
)
自
我
得
佛
來
所
經
諸
劫
數
不
可
思
議
轡
億
百
千
劫
無
量
百
千
萬
億
載
阿
僭
祗
欲
得
限
量
莫
能
知
數
常
説
法
得
佛
巳
來
至
尊
大
聖
常
講
読
法
未
曾
休
懈
む
か
し
も
む
か
し
不
可
思
議
そ
の
む
か
し
量
り
て
知
ら
ん
す
べ
も
な
き
ち
よ
う
タ
よ
千
億
の
劫
の
そ
の
か
み
の
　
い
に
し
え
さ
と
り
↑
久
遠
す
で
に
こ
の
最
上
覺
さ
と
開
覺
り
て
わ
れ
は
絶
え
ま
な
く
こ
の
よ
み
ち
現
象
世
界
の
實
相
を
読
き
示
し
�
;
今
に
倦
む
ご
と
な
か
り
け
り
。
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歡
化
無
數
億
衆
生
勸
助
發
起
無
數
菩
薩
令
入
於
佛
道
爾
來
無
量
劫
皆
建
立
之
於
佛
道
慧
無
數
億
劫
開
導
衆
生
.
億
千
嫉
數
不
可
思
議
而
爲
示
現
ひ
と
あ
ま
た
の
菩
薩
を
み
ち
び
き
て
さ
と
り
せ
か
い
佛
歡
の
智
界
に
佳
ま
わ
せ
つ
か
や
え
て
か
タ
の
か
ぎ
億
那
由
陀
量
り
な
き
ひ
と
お
し
い
と
な
が
ぎ
衆
生
を
化
熟
え
て
無
量
億
と
し
つ
き
劫
波
す
で
に
う
つ
ろ
い
ぬ
。
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爲
度
衆
生
故
方
便
現
涅
槃
立
于
滅
度
以
歉
化
誼
而
實
不
滅
度
常
佳
此
読
法
導
利
衆
生
用
權
方
便
・
而
現
滅
度
故
爲
衆
人
演
斯
經
典
も
ろ
び
と
衆
生
み
ち
び
く
た
め
な
れ
ばラ
み
ち
て
だ
て
信
道
理
を
は
す
さ
ぬ
方
便
も
て
す
が
た
か
く
い
ぎ
湟
槃
地
し
て
現
せ
ど
も
ほ
と
け
ゆ
め
ゆ
め
滅
び
ざ
り
こ
こ
つ
ね
に
此
世
に
て
法
を
読
く
。
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刈
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噸
ゲ
澣
三
コ
§
苳
の
髯
当
旨
魑
旨
=
我
常
佳
於
此
以
諸
神
通
力
吾
己
自
立
一
切
黎
庶
令
巓
倒
衆
生
雖
近
而
不
見
分
別
群
萌
於
彼
之
誼
其
心
巓
倒
而
不
覺
了
欲
立
是
等
佛
宣
暢
説
も
ろ
び
と
い
凡
そ
衆
生
佳
る
と
ご
ろ
い
す
ご
た
り
と
も
つ
ね
つ
ね
に
ほ
と
け
個
い
ま
そ
こ
に
我
身
は
在
せ
ど
も
こ
こ
ろ
ま
よ
く
ら
が
り
覺
心
顛
倒
い
て
愚
鈍
の
淵
に
し
す
め
る
も
ろ
び
と
は
い
ほ
と
け
そ
こ
に
佳
ま
せ
る
我
身
を
ば
見
る
を
え
す
し
て
さ
ま
よ
え
り
.
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衆
見
我
滅
度
廣
供
養
舍
利
設
見
於
佛
・
滅
度
之
後
威
皆
懐
戀
慕
而
生
渇
仰
心
以
若
干
物
而
用
供
養
叉
覩
吾
沒
愁
悒
憂
感
若
復
見
佛
歡
喜
踊
齷
ぼ
と
け
し
お
も
我
身
滅
せ
り
と
見
い
は
て
か
た
み
お
が
種
女
に
遣
形
を
供
養
み
い
る
ほ
と
け
う
し
な
か
れ
ら
我
身
を
不
見
い
て
い
と
つ
の
戀
慕
し
さ
ふ
か
く
生
起
り
い
で
法
華
久
逡
偈
(本
田
義
英
)
三
六
九
東
洋
學
論
叢
三
七
〇
な
お
こ
こ
ろ
あ
ら
質
直
き
心
意
ぞ
現
わ
,る
る
。
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m
r
id
u
m
　.r
d
a
v
d
�
c.a
u
tsr
ist
a
k
　
.y
�
�
c
a
b
h
a
v
a
n
ti
s
a
tt
v
　th
　
t
a
t
o
a
h
a
in
c
r
�
v
a
k
a
s
a
m
g
h
a
m
k
r
it
v
　.
　,tm
d
n
a
d
a
r
�
e
m
y
a
h
u
g
r
id
h
r
a
k
�
te
　
●
衆
生
氈
信
伏
質
直
意
柔
軟
假
使
質
直
読
至
誠
言
一
心
欲
見
佛
不
自
惜
身
命
,
衆
生
之
類
朽
棄
身
體
・時
我
及
衆
僭
倶
出
靈
鷲
山
然
後
如
來
合
集
衆
音
.
能
自
示
現
顯
大
佛
道
し
と
や
か
も
ろ
び
と
か
く
て
實
直
に
た
だ
お
と
な
こ
こ
ろ
質
直
し
く
柔
軟
し
く　
い
の
ち
伍
ほ
と
け
見
ん
と
て
身
命
を
も
惜
し
ま
ぬ
と
き
は
そ
の
時
に
我
れ
弟
子
た
ち
と
も
ろ
と
も
に
わ
し
靈
鷲
の
み
や
ま
の
こ
の
嶺
に
.
ほ
と
け
す
が
た
し
め
我
身
の
身
相
示
現
す
な
り
。
7
.
E
v
a
m
c
a
h
a
m
t
e
s
a
v
a
d
　　.m
i
p
a
�
c
�
t
ilii
�
v
a
n
　
h
a
in
ta
d
a
d
s
i
n
ir
v
r
it
a
h
　
u
p
�
y
a
k
�
�
;
a
ly
�
m
a
m
e
ti
b
h
ik
s
a
v
a
h
p
u
n
c
h
p
u
n
o
b
h
o
m
y
c
h
u
ji
v
�
l
o
k
e
　　
我
時
語
衆
生
常
在
此
不
滅
一
而
於
後
世
分
別
此
語
以
方
便
力
故
現
有
滅
不
滅
吾
在
于
斯
不
爲
滅
度
比
丘
欲
知
佛
權
方
便
數
汝
堪
忍
現
壽
於
世
す
そ
の
と
き
直
ぐ
に
も
ろ
び
と
に
わ
れ
は
語
り
て
さ
と
す
ら
く
ほ
と
け
し
我
身
は
滅
せ
す
こ
こ
に
あ
り
な
ん
だ
ち
比
丘
等
聞
け
よ
、
わ
れ
こ
そ
は
て
だ
て
こ
の
よ
善
巧
方
便
の
た
め
忙
生
命
界
に
て
へ
し
う
ま
時
に
は
輪
廻
し
て
ま
た
轉
生
る
。
8
.
A
n
y
e
h
i
s
a
tt
v
e
h
i
p
u
r
a
sk
r
ito
'
h
a
　n
te
s
　
m
p
r
a
k
�
�
e
m
i
m
a
m
�
g
r
a
b
o
d
h
im
　
y
�
y
a
　n
c
a
s
a
b
d
a
cn
n
a
�
r
in
o
th
a
m
a
h
y
a
　n
a
n
y
a
tr
a
sa
n
ir
v
r
itu
lo
k
a
n
�
th
a
h
　
餘
國
有
衆
生
恭
敬
信
樂
者
及
與
異
人
眷
矚
圍
繞
我
復
於
彼
中
爲
説
無
上
法
因
而
宣
揚
於
奪
佛
道
汝
等
不
聞
此
但
謂
我
、滅
度
諸
賢
得
聞
佛
出
世
間
又
復
導
師
餘
國
滅
度
ほ
か
餘
の
も
ろ
び
と
た
・り
と
て
も
ま
こ
と
も
し
も
恭
敬
を
さ
さ
げ
な
ば
'
法
華
久
遠
偈
(本
田
義
英
)
三
七
一
東
洋
學
論
叢
三
七
二
さ
と
り
そ
の
ぴ
と
た
ち
に
わ
が
最
上
覺
読
き
あ
か
し
て
そ
し
め
す
な
リ
ロ
み
は
と
け
さ
れ
ど
な
ん
だ
ち
世
主
を
　滅
し
た
ま
え゚
り
と
一
と
す
じ
に
'
お
も
い
ま
よ
い
て
さ
め
や
ら
で
ほ
と
け
み
こ
と
我
身
の
聲
言
聞
き
も
せ
じ
。
、
　J
.
Y
a
�
y
d
m
y
a
li　
..n
s
a
ttv
a
,
.v
itxa
n
y
　
,m
�
n
�
m
n
a
c
�
h
u
d
a
r
�
e
m
i
ta
d
�
tm
a
b̀
h
�
v
a
m
　
sp
r
ih
窪
tu
t�
v
a
n
m
a
m
a
d
a
r
�
a
n
a
sy
a
tr
i
si鼠
n
a
s
a
d
d
h
a
r
m
u
,℃
§
黐
の
ミ
凶鶚
o
羂
我
見
諸
衆
生
沒
在
於
苦
海
觀
察
衆
生
愁
憂
懊
惱
ら故
不
爲
現
身
令
其
生
渇
仰
倉
卒
不
現
其
身
相
好
因
其
心
戀
慕
乃
出
爲
説
法
望
想
飢
盧
欲
得
見
佛
然
後
乃
爲
分
別
經
典
も
ろ
び
と
衆
生
み
る
忙
か
れ
ら
み
な
も
だ
え
苦
惱
の
淵
に
し
す
み
お
る
み
ほ
と
け
さ
れ
ば
こ
と
さ
ら
我
身
の
す
が
た
身
相
を
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
す
ほ
と
け
す
が
た
我
身
の
端
姿
戀
い
慕
い
ひ
と
渇
仰
し
ご
こ
ろ
に
ご
が
る
と
き
ラ
こ
の
よ
の
み
ち
仙い
.
現
有
實
相
を
し
め
さ
な
ん
。
1
0
.
S
a
d
�
d
h
i
st
h
d
n
a
rii
m
a
m
a
e
ta
d
�d
r
i
�
a
m
a
c
in
ty
　.
k
a
lp
a
s
a
h
a
s
r
a
k
o
r
y
a
h
　
n
a
c
a
c
y
a
v
�
m
i
it
u
g
r
id
h
r
a
k
�
t
�
t
a
n
y
　,su
�
a
y
y
　
,s
a
n
a
k
o
tib
h
i�
c
a
　　
神
通
力
如
是
於
阿
檜
祗
劫
不
可
思
議
億
百
千
劫
彈
常
在
靈
鷲
山
及
餘
諸
佳
處
吾
常
建
立
如
此
像
誼
佛
來
至
於
靈
鷲
之
山
自
然
牀
座
無
量
嫉
數
ほ
と
け
ち
か
ら
我
身
の
神
通
力
か
く
の
ご
と
か
そ
思
議
え
ん
す
べ
も
さ
ら
に
な
き
ひ
と
も
ひ
さ
千
億
劫
し
き
そ
の
め
い
だ
わ
し
ヒ
靈
鷲
の
み
や
ま
は
い
う
も
さ
ら
ヨ
ほ
か
も
ろ
も
ろ
な
お
そ
の
餘
の
億
數
の
と
こ
ろ
佳
處
に
佳
み
て
死
に
は
せ
す
。
1
1
.
Y
a
d
p
　,i
s
a
ttv
�
im
a
lo
k
a
d
h
�
t
u
m
p
a
�
y
a
n
ti
k
a
l
p
e
n
ti
c
a
d
a
h
y
a
m
�
n
a
m
　
　
a
d
d
　
i
c
e
d
a
ir
m
a
m
a
b
u
d
d
h
a
k
s
e
t
r
a
m
p
a
r
ip
　z
r
i　a
b
h
o
ti
m
a
r
u
i　
�
n
u
s
�
ia
�
m
　　
衆
生
見
劫
蠱
大
火
所
燒
時
}
設
使
衆
生
見
.是
世
界
法
華
久
遠
偈
(
本
田
義
英
)
三
七
三
東
洋
學
論
叢
三
七
四
我
此
土
安
穩
天
人
常
充
滿
大
火
災
變
劫
燒
天
地
當
斯
之
時
吾
此
佛
土
具
足
微
妙
柔
軟
安
雅
も
ろ
び
と
よ
衆
生
た
と
い
こ
の
世
界
を
ば
よ
の
す
え
劫
波
盡
き
で
い
た
ま
し
く
お
も
燒
け
は
て
な
ん
と
見
う
と
も
ほ
と
け
の
く
に
や
す
我
佛
國
は
安
穩
ら
け
く
か
み
天
と
人
と
に
充
ち
み
て
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　
　
　　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
園
林
諸
堂
閣
種
種
寶
莊
嚴
歌
舞
戯
笑
無
量
安
穩
寶
樹
多
華
果
衆
生
所
遊
樂
講
堂
精
舍
樓
閣
室
宅
校
餝
莊
嚴
皆
以
七
寶
藥
草
樹
木
華
實
茂
好
た
の
色
と
り
ど
り
の
戯
樂
し
さ
に
ぴ
と
は
樂
し
み
遊
ぶ
な
り
そ
の
み
や
ゐ
み
や
ど
の
園
林
も
宮
殿
も
堂
閣
も
し
あ
ま
た
そ
の
數
し
れ
す
億
數
あ
り
た
か
ら
か
ざ
寶
成
の
山
に
莊
嚴
ら
れ
て
こ
の
み
な
樹
女
に
華
吟
ハ
き
果
實
具
る
Q
1
3
.
U
p
a
r
i
　�
c
a
d
e
v
�
'b
h
ih
a
n
a
n
ti
t
　
r
y
�
n
m
a
n
d
�
r
a
v
a
r
s
a
m
c
a
v
is
a
rj
a
y
a
n
ti
　
m
　　,in
d
i
v
　
a
b
h
　-o
k
ir
i
�
r
　,v
a
l　
�
m
�
c
a
y
e
c
�
n
y
a
b
o
d
h
　
.v
i
h
a
p
r
a
s
th
i
t�
v
id
n
　
諸
天
撃
天
鼓
常
作
衆
伎
樂
肯
然
雨
華
心
華
衆
色
タ
雨
曼
陀
羅
華
散
佛
及
大
衆
以
散
於
佛
及
弟
子
上
諸
人
皆
坐
舘
室
雷
震
或
復
好
樂
F
發
道
意
者
畠
ザ
そ
ら
か
み
が
み
つ
づ
み
上
室
に
諸
天
樂
器
撃
ち
曼
陀
羅
華
を
ば
雨
降
ら
し
ほ
と
け
ほ
か
我
身
と
弟
子
と
な
お
餘
の
さ
と
り
ひ
と
び
と
菩
提
求
む
る
諸
賢
者
に
う
や
ま
い
ち
ら
し
さ
さ
ぐ
な
り
。
1
4
.
E
v
a
m
c
a
m
e
k
se
tr
a
m
id
a
m
s
a
d
�
s
th
ita
m
a
n
y
e
c
a
k
a
lp
e
n
ti
m
a
d
a
h
y
a
m
　.n
a
m
　
,
su
b
h
�
ir
a
v
a
m
p
a
�
y
is
u
l
o
k
a
d
h
　.tu
.n
u
p
a
d
ru
t
a
m
�
o
k
a
�
a
t�
b
h
ik
i
r
n
　a
m
　　
我
淨
土
不
毀
而
衆
見
燒
盡
一
吾
之
國
土
'建
立
常
然
法
華
久
遠
偈
(
本
田
義
英
)
三
七
五
東
洋
學
論
叢
三
七
六
憂
怖
諸
苦
惱
如
是
悉
充
滿
餘
人
有
見
劫
如
燒
盡
覩
其
世
界
火
甚
可
畏
本
以
權
便
示
現
斯
變
く
に
と
わ
か
く
わ
が
國
土
は
常
住
な
れ
ど
ほ
か餘
の
も
ろ
び
と
こ
こ
ろ
な
く
は
ロ
は
か
燒
け
て
劫
つ
る
と
計
度
ら
い
て
よ
こ
の
世
界
は
い
と
竜
お
そ
ろ
し
と
お
も
ジ
觀
い
ま
よ
い
て
う
ち
し
す
み
重
き
お
そ
れ
に
お
そ
わ
れ
て
あ
ま
た
な
や
み
百
數
の
憂
苦
に
充
ち
み
て
り
。
1
5
.
N
a
c
�
p
i
m
e
n
d
m
a
�
?'in
o
n
ti
jd
tu
ta
t
h
　.g
a
t　
n
　.　n
b
a
h
u
k
a
lp
a
k
o
ti
b
h
ih
　
d
h
a
r
m
　.s
y
a
v
�
m
a
h
y
a
g
a,n
a
sy
a
c
�
p
i
p
�
p
a
sy
a
k
a
r
m
a
s
y
a
p
h
a
le
v
a
r
�
p
a
m
　
是
諸
罪
衆
生
以
惡
業
因
縁
如
來
咨
嗟
無
央
數
億
過
阿
檜
祗
劫
不
聞
三
寶
名
佛
之
法
尊
其
爲
若
茲
衆
生
品
類
不
肯
聽
聞
然
而
熹
造
殃
聲
之
罪
い
と
な
が
き
あ
わ
れ
か
れ
ら
は
無
量
億
と
を
み
ほ
と
け
劫
波
を
ふ
る
と
も
如
來
去我
身
と
み
の
り
ひ
じ
ゆ
正
法
、
大
衆
の
名
を
だ
に
も
開
き
た
て
ま
つ
る
よ
し
も
な
し
つ
み
あ
あ
、
こ
れ
罪
業
の
報
い
な
れ
。
1
6
.
Y
a
d
�
t
u
sa
tt
v
　
m
r
id
u
m
d
r
d
a
v
　
�
c
a
u
t
p
a
n
n
a
b
h
o
n
ti
I　.a
m
a
n
u
s
y
　
l
o
k
e
　
旨
鵠
口
鬘
目
躍
鼠
ゆ
彝
紹
び
冨
昌
節
冨
鬥
白
9
65餅
冨
鶏
き
餓
5
箇
數
象
舞
髯
坦
℃
鬥
跳
8
塁
醤
夢
ヨ
=
諸
有
修
功
徳
柔
和
質
直
者
假
使
人
民
柔
軟
中
和
則
皆
見
我
身
在
此
而
論
法
其
時
佛
興
出
于
人
間
,
巳
見
世
奪
經
法
所
詔
則
爲
顯
揚
清
淨
誼
理
わ
ざ
さ
あ
れ
、
善
き
業
積
み
か
さ
ね
人
の
世
こ
こ
に
生
ま
れ
き
て
お
と
な
こ
こ
ろ
は
い
と
も
柔
和
し
く
た
だ
た
ち
質
直
し
き
性
ち
の
ぴ
と
び
と
は
生
ま
れ
き
た
る
や
す
ぐ
さ
ま
に
の
り
み
ぼ
と
け
ヨ
こ
ご
に
法
読
く
我
身
を
,
見
た
て
ま
つ
り
て
仰
ぐ
ら
ん
。
法
華
久
遠
偈
(本
田
義
英
)
三
七
七
東
洋
學
論
叢
三
七
八
1
7
.
N
a
c
　
.h
u
b
h
;　
s
　.m
i
k
a
d
�
c
i
te
s
d
m
im
　
.　n
k
r
iy
�
m
i
d
r
i�
ik
i
m
a
n
a
n
t
　
m
　
te
n
o
a
h
a
in
d
r
isti
a
c
ir
a
sy
a
b
h
o
m
i
ta
t
o
p
i
b
li�
s
　
m
i
s
u
d
u
r
la
b
h
�
jin
�
h
　
或
時
爲
此
衆
説
佛
壽
無
量
佛
未
爲
人
分
別
誠
誨
久
乃
見
佛
者
爲
設
佛
難
値
設
斯
所
造
往
返
之
事
假
使
如
來
久
久
而
現
然
後
乃
爲
講
是
經
典
ほ
と
け
さ
れ
ど
我
身
は
竜
ろ
び
と
に
は
み
わ
ざ
邊
て
し
も
あ
ら
ぬ
こ
の
願
業
槻
ゆ
め
読
く
こ
と
は
な
か
り
け
り
ほ
と
け
さ
れ
ば
我
身
は
語
り
告
ぐ
み
ぼ
と
け
と
し
つ
き
な
が
く
我
身
に
ま
み
え
て
い
つ
る
ひ
と
び
と
は
ぼ
と
け
し
勝
者
の
こ
こ
ろ
覺
得
り
え
じ
、
と
。
H
°。
°
E
t
器
r
i�
a
m
jn
�
n
a
b
a
l
酔
m
a
m
e
紆
a
p
r
a
b
h
�
s
v
a
r
a
敏
y
a
s
y
a
n
a,
k
a
�
c
i
d
a
n
ta
三
　ti
y
�
�
c
a
-
in
e
d
i
rg
h
a
m
　
,n
　
,n
t
a
k
a
lp
a
m
s
a
m
�
p
d
r
jita
in
p
�
r
v
a
c
a
r
itv
a
c
a
r
y
　
,m
　
我
智
力
如
是
慧
光
照
無
量
吾
智
慧
力
聖
逹
光
明
壽
命
無
數
劫
久
修
業
所
得
如
是
所
見
不
爲
薄
少
前
世
所
行
・無
量
劫
數
慈
心
之
品
甼
坦
無
求
ほ
と
け
ち
ゑ
我
身
の
智
力
は
か
く
の
ご
と
ひ
か
り
か
が
や
は
光
明
燦
汝
き
邊
て
し
な
く
ト
の
ち
と
こ
し
え
壽
命
も
ま
こ
と
長
遠
無
量
劫
に
み
ち
久
遠
の
む
か
し
行
を
修
し
得
た
る
と
と
ろ
の
ち
か
ら
な
り
。
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9
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M
�
s
a
m
�
a
y
a
in
a
t
r
a
k
u
r
u
cth
v
a
p
a
n
d
it�
v
ic
ik
its
ita
iii
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a
j
a
h
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th
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a
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e
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m
　
b
h
�
t�
i　
p
r
a
b
h
�
s
　.m
y
a
h
a
m
e
ta
v
�
c
a
m
m
r
is
�
m
a
ili
a
n
�
i
v
a
k
a
d
�
c
i
v
�
g
b
h
a
v
e
t
I
汝
等
有
智
者
勿
於
此
生
疑
幽
智
慧
明
者
無
得
狐
疑
當
斷
令
永
盡
佛
語
實
不
虚
棄
捐
獪
豫
勿
懷
結
滯
,
所
當
列
露
未
曾
班
宣
佛
今
散
語
無
復
餘
誼
へ
み
な
ど
も
こ
こ
諸
智
者
此
理
に
疑
い
の
.
.
お
こ
ご
こ
ろ
を
作
爲
す
こ
と
な
か
れ
す
ロ
ベ
惑
い
を
無
餘
て
斷
て
よ
か
し
ほ
と
け
み
こ
と
ま
こ
と
我
身
の
語
言
眞
實
な
り
法
華
久
遠
偈
(本
田
義
英
)
三
七
九
東
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學
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い
つ
わ
り
ご
と
盧
妄
語
は
さ
ら
に
な
し
。
2
0
.
Y
a
th
�
h
i
s
o
v
　,id
y
a
u
p
�
y
a
�
ik
s
ito
v
ip
a
r
i
t
a
s
a
in
jn
i
n
a
su
t
�
n
a
h
e
to
h
　
ji
v
a
n
ta
m
�
tm
d
iza
m
r
i
te
t
i
.b
r
�
y
�
t
ta
tn
v
d
id
y
u
v
ijn
o
n
a
m
r
i
se
n
a
c
o
d
a
y
e
t
　
如
醫
善
方
便
爲
治
狂
子
故
・
如
醫
所
建
善
權
方
便
實
在
而
言
死
無
能
読
虚
妄
開
闡
分
別
示
子
方
術
現
衰
老
死
其
身
續
存
神
變
音
聲
不
終
不
始
す
ぐ
れ
も
し
も
方
便
學
し
醫
師
あ
り
て
く
る
え
顳
倒
想
る
子
ら
を
救
わ
ん
と
い
生
存
け
る
そ
の
身
を
ま
の
あ
た
り
す
が
だ
死
せ
る
身
體
に
し
め
す
と
も
昌
ち
ゑ
知
識
あ
る
ぴ
と
は
誰
れ
と
て
も
り
う
そ
つ
を
そ
れ
な
る
醫
師
を
盧
妄
語
者
と
せ
め
読
く
も
の
は
よ
も
あ
ら
じ
。
2
1
.
E
tn
e
v
a
h
a
tn
l
o
k
a
p
it　.
s
v
a
y
a
tn
b
h
�
h
c
ik
itsa
k
a
h
s
a
r
v
a
p
r
�
j�
n
a
n
�
th
a
h
　
v
ip
a
r
i
ta
m
�
d
h
　
.�
c
a
v
id
itv
a
b
�
l　
n
　,r　ir
v
r
ito
n
i
r
v
r
ita
d
a
r
�
a
y
　.m
i
　　
我
亦
爲
世
父
救
諸
苦
患
者
一
受
諸
等
友
而
自
由
用
.爲
凡
夫
顛
倒
實
在
而
言
滅
世
吼
療
治
衆
生
之
病
開
導
癡
験
令
離
愚
冥
而
現
泥
疸
亦
不
滅
度
ふ
る
帆
無
始
き
久
遠
の
む
か
し
よ
り
ぼ
と
け
ひ
と
我
身
ま
た
こ
れ
世
閤
の
父
ひ
と
あ
る
じ
一
切
生
類
の
醫
師
な
り
王
主
な
り
く
る
え
こ
ど
も
ら
こ
ご
ろ
顳
倒
想
る
凡
夫
等
を
は
か
な
愚
痴
き
も
の
と
知
れ
ば
こ
そ
　
實
は
滅
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
_
)
し
か
も
滅
す
る
と
読
き
し
め
す
。
2
　
.
　
i
in
k
�
r
a
ia
a
　n
in
a
h
q
a
m
a
;b
h
i
k
siaa
d
a
r
�
a
n
�
t
v
i�
r
a
d
d
h
a
b
h
o
n
ti
a
b
u
d
h
�
a
j　.n
a
k
�
h
II
v
i�
v
a
s
ta
k
�
m
e
s
u
p
r
a
.in
a
tta
b
h
o
n
t�
p
r
a
in
�
d
a
h
e
to
h
p
r
a
p
a
t
a
n
ti
d
u
r
g
a
t
iin
　
以
常
見
我
故
而
生
僑
恣
心
何
故
慇
懃
欲
得
現
巳
放
逸
著
五
欲
墮
於
惡
道
中
入
常
闇
弊
使
意
信
樂
以
放
逸
故
墜
墮
三
處
そ
の
所
以
い
か
に
と
し
め
さ
ん
か
ほ
と
け
と
こ
と
わ
も
し
も
我
身
が
永
久
常
佳
に
法
華
久
遽
偈
(本
田
義
英
)
三
八
一
東
洋
學
論
叢
三
八
二
い
す
が
た
み
ー生
存
け
る
身
相
を
現
せ
ん
に
は
ち
ゑ覺
な
き
愚
か
の
も
ろ
び
と
は
ま
こ
と
の
信
心
う
し
な
い
て
よ
く
お
ぼ
く
る
諸
欲
に
執
着
れ
て
狂
亂
い
は
て
な
ま
け
ひ
き
齶
怠
こ
こ
ろ
に
原
因
す
ら
れ
珍
く
惡
趣
の
底
に
墮
ち
ゆ
か
ん
。
2
3
.
C
a
r
i
a
,c
a
r
i
j
�
n
i
y　a
.n
ity
a
k
�
la
　ii
v
a
d
　,m
i
s
　,t
tv
�
n
a
ta.th
�
ta
th
�
h
a
m
　
k
a
th
a
i'n
n
u
b
o
d
h
　
,v
u
p
a
n
�
m
a
y
e
y
a
in
k
a
th
a
b
u
d
d
h
a
d
h
a
r
m
�
n
a
b
h
a
v
e
y
u
l�
b
h
in
a
h
　
我
常
知
衆
生
行
道
不
行
道
其
心
踊
躍
欲
令
覺
了
隨
應
所
可
度
爲
読
種
種
法
如
來
所
詔
常
以
知
時
毎
自
作
是
念
以
何
令
衆
生
爲
其
衆
生
而
行
智
慧
得
入
無
上
道
速
成
就
佛
身
以
何
方
便
而
受
道
法
何
因
令
獲
於
佛
經
教
さ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
ぴ
と
び
と
の
わ
ざ
仇
經
て
來
し
行
道
の
よ
し
あ
し
を
ほ
と
け
知
り
て
我
身
は
た
え
ま
な
く
か
な
ぴ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
機
に
應
い
ぼ
と
け
の
お
し
え
説
き
し
め
す
「
あ
あ
、
そ
も
如
何
に
み
ち
び
い
て
さ
と
り
い
ひ
と
を
菩
提
に
導
入
ら
し
め
ん
あ
あ
、
そ
も
如
何
に
み
ち
び
か
ば
ほ
と
け
コ
な
ひ
と
は
佛
法
に
得
悟
ら
ん
か
」
と
ぴ
る
は
ひ
ね
も
す
よ
竜
す
が
ら
ね
が
け
た
え
す
ほ
.と
け
は
悲
願
う
な
り
。
置
O
a
g
r
ab
o
d
h
id
h
a
r
m
a
(
最
上
覺
の
法
)
と
は
、
最
上
覺
に
よ
り
て
得
ら
れ
た
る
現
象
世
界
の
實
相
を
意
味
し
、
現
象
世
界
の
實
相
に
印
す
る
最
上
覺
と
解
釋
す
る
こ
と
は
、
壽
量
品
の
教
理
的
基
調
が
あ
る
方
便
品
等
に
於
け
る
論
理
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
・
⇔
丈
意
の
上
か
ら
、
正
本
の
「
宋
曾
休
懈
」
句
の
適
切
な
る
.に
か
ん
が
み
、
試
み
に
加
譯
し
た
。
⇔
こ
こ
な
る
「
方
便
」
は
、
「
眞
實
印
方
便
、
方
便
即
眞
實
」
め
所
謂
體
内
方
便
で
あ
つ
て
、
第
二
十
偈
に
於
け
る
方
便
學
者
(
ロ
℃
側
翼
駕
岸
噸凶富
)
と
し
て
の
佛
の
方
便
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
に
試
譯
し
た
。
⑭
こ
の
久
遽
偈
は
、
佛
言
で
あ
る
か
ら
、
「
我
」
な
る
語
を
「
ほ
と
け
」
と
訓
ず
る
こ
と
に
し
た
。
㈲
梵
本
に
は
「
身
命
」
と
は
な
く
、
「
愛
欲
」
(
厨
ヨ
魯
)
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
妙
正
兩
本
、
西
藏
譯
本
に
は
共
に
「
身
命
・」
語
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
k
�
m
a
は
黐
団
9
の
誤
傳
で
あ
る
と
見
、
藏
漢
諸
譯
に
準
じ
た
。
㈹
S
a
d
d
h
a
rm
a
は
妙
本
に
於
て
は
「
法
」
、
正
本
に
於
て
は
「
經
典
」
と
譯
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
・
そ
の
語
義
か
ら
考
へ
て
も
、
ま
た
妙
本
の
譯
語
例
か
ら
考
證
し
て
竜
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
現
有
實
相
」
な
の
で
あ
る
。
法
華
久
遠
偈
(
本
田
義
英
)
iti
八
1t1
東
洋
學
論
叢
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㊨
前
牟
偈
を
妙
本
に
於
て
は
、
「
或
時
爲
此
衆
詭
佛
壽
無
量
」
と
譯
出
さ
れ
、
梵
文
と
は
一
致
し
て
ゐ
な
い
、
正
本
に
於
て
は
、
宋
元
明
三
本
む
等
に
よ
れ
ば
、
「
佛
未
爲
人
云
々
」
と
あ
つ
て
大
體
梵
丈
と
は
一
致
す
る
。
西
藏
譯
、本
亀
ま
た
然
り
で
あ
る
。
然
ら
ば
妙
本
の
原
典
は
こ
の
點
ワ
全
然
異
本
で
あ
つ
た
の
か
如
何
か
。
思
ふ
に
妙
本
に
於
け
る
右
の
譯
丈
は
、
後
牟
偈
の
「
久
乃
見
佛
者
爲
読
佛
難
値
」
と
い
う
佛
の
願
業
的
歡
誡
を
理
解
し
や
す
か
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
施
設
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
前
第
十
六
偈
に
於
て
、
「
柔
和
質
直
者
則
皆
見
我
身
在
此
而
詭
法
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
今
こ
の
偈
で
は
反
封
に
、
「
久
乃
見
佛
者
爲
詭
佛
難
値
」
と
詭
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
在
此
而
説
法
」
の
封
象
は
、
「
柔
和
質
直
者
」
で
あ
る
が
、
若
し
反
對
に
、
柔
和
質
直
な
ら
ぎ
る
竜
の
に
於
て
は
、
「
在
此
而
説
法
」
的
な
佛
の
常
住
的
存
在
は
、
彼
ら
に
は
む
し
ろ
輕
信
的
丶
な
感
情
を
植
え
つ
け
、
常
住
性
に
馴
れ
、
「
難
値
」
の
湯
仰
を
失
い
、
佛
常
住
に
封
す
る
安
易
な
感
情
か
ら
、
苦
海
沈
沒
の
憂
惱
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
既
に
第
九
偈
に
も
詭
か
れ
、
ま
た
第
二
十
二
偈
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
在
此
而
説
法
」
が
、
佛
壽
無
量
久
遠
常
住
の
佛
の
本
意
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
を
う
け
て
、
「
或
時
爲
此
衆
読
佛
壽
無
量
」
旬
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、
自
然
の
、文
調
で
あ
る
が
、
し
か
も
佛
壽
無
量
と
い
う
こ
と
に
馴
れ
て
、
こ
れ
を
輕
信
す
る
「
久
乃
見
佛
者
」
の
輩
に
は
、
「
爲
詭
佛
難
値
」
と
誡
し
め
て
、
佛
,の
慈
悲
願
業
(
k
r
iy
�
)
を
理
解
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
も
、
こ
の
前
後
の
丈
意
に
於
て
必
ず
し
も
不
自
然
と
は
い
え
な
い
。
佛
の
本
願
的
願
業
そ
の
も
の
は
も
と
よ
り
言
語
を
以
て
こ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
費
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
梵
丈
の
構
成
ま
た
ヒ
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
あ
る
。
妙
本
の
譯
文
は
、
そ
の
梵
丈
の
否
定
的
表
現
を
、
肯
定
的
な
面
か
ら
考
え
て
、
「
在
此
両
詭
法
」
的
佛
壽
無
量
が
佛
の
本
意
で
は
あ
る
が
、
輕
信
の
輩
に
は
、
實
質
的
に
は
却
つ
て
「
佛
難
値
」
の
結
果
を
招
か
し
め
る
と
い
う
、
佛
の
悲
願
に
滿
て
る
惱
み
を
、
含
畜
的
に
表
現
し
て
こ
の
譯
文
を
構
成
し
、
結
局
、
佛
の
願
業
は
言
語
を
超
え
、
「
は
て
し
も
あ
ら
ぬ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
妙
本
に
於
け
る
譯
丈
の
由
來
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
次
偈
の
、
「
我
智
力
如
是
慧
光
照
無
量
壽
命
無
數
劫
久
修
業
所
得
」
と
も
、
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
有
せ
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
點
妙
本
.の
原
典
は
、
別
に
異
本
で
あ
つ
た
と
見
る
必
要
も
な
く
、
か
か
る
點
に
於
て
も
、
譯
者
羅
什
の
妙
腕
を
ケ
か
が
う
こ
と
と
が
で
き
る
と
思
う
。
㈹
ω
く
9
黒
p
巨
一、ザ
q
は
「
自
在
者
」
の
こ
と
で
、
「
無
始
の
存
在
者
」
、
「
か
が
わ
る
と
こ
ろ
な
き
も
の
」
な
ど
を
意
味
す
る
、
こ
こ
で
は
、
「
世
間
の
父
」
、
「
醫
師
」
、
「
王
主
」
等
と
同
格
に
用
い
ら
れ
、
佛
の
性
格
を
諡
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
か
か
わ
る
と
こ
ろ
さ
ら
に
な
く
」
と
も
譯
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
假
り
に
か
よ
う
に
試
譯
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
ぜゆ
尼
波
羅
梵
本
に
は
'
C'a
rim
C
az
im
と
あ
る
が
、
妙
本
の
「
行
道
不
行
道
」
と
一
致
す
る
西
域
梵
本
Q
C
a
ri
a
c
a
ri
と
あ
る
に
よ
つ
た
。
㊦
最
後
の
二
句
は
梵
本
に
は
な
い
が
、
前
後
の
意
味
上
、
妙
本
に
於
け
る
「
毎
自
作
是
念
」
の
句
が
、
極
め
て
自
然
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
・
そ
れ
に
準
じ
假
り
に
か
よ
う
に
加
譯
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
(
一
九
五
一
、
七
、
一
九
、
病
中
稿
)
(
前
京
都
大
學
文
一學
部
長
文
學
博
士
)
法
華
久
遠
偈
(本
田
義
英
)
三
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